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1. Legal translation and interpreting 
Lawrence M. SOLAN (United States of America) We Are All 
Translators Now: Constitutional Analysis as Translation 
 
Csilla HATI (Hungary) To Have an Interpreter – a Right To a Fair 
Trial. Evaluation of Personal Evidence Obtained by the 
Help of an Interpreter 
 
Jan GOŚCIŃSKI (Poland) The Names of English Judicial Offices, 
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Legal Language – Results of a Survey 
 
Donata BERŪKŠTIENĖ (Lithuania) Legal Discourse Reconsidered: 
Genres of Legal Texts 
 
 
3. Forensic Linguistics 
Balázs ELEK (Hungary) To the Recommendation of Using 
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angielskich stanowisk sędziowskich, sądów i trybunałów 
administracyjnych 
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Joanna RYDZEWSKA-SIEMIĄTKOWSKA (Polska) Analiza 
synonimii między wyrażeniami nakazu w fińskim języku 
prawnym – wyniki ankiety 
 
Donata BERŪKŠTIENĖ (Litwa) Ewaluacja dyskursu prawnego: 
gatunki tekstów prawnych. 
 
3. Lingwistyka sądowa 
Balázs ELEK (Węgry) Komentarz na temat profilowania 





























The 28th volume of Comparative Legilinguistics consists of six articles, 
three of them refer to legal translation and interpreting, two touch upon 
the subject of legal language and discourse and one deal with forensic 
linguistics.  
The volume is opened by an article by Lawrence M. SOLAN 
(The United States) titled We Are All Translators Now: Constitutional 
Analysis as Translation, In which evidence that legal actors must 
engage in translation intra- or interlanguage translation is provided.. 
In the second article To Have an Interpreter – a Right To a Fair 
Trial. Evaluation of Personal Evidence Obtained by the Help of an 
Interpreter, Csilla HATTI (Hungary) points out that is vital for all 
parties taking part in the criminal procedure to be aware of the the 
special characteristics of  such Evidence and to accordingly adjust rules 
of  interrogation. 
Jan GOŚCIŃSKI from Poland in The Names of English 
Judicial Offices, Courts and Tribunals and Their Translation into 
Polish analyses judicial system-bound terminology in the comparative 
English-Polish aspect. After theoretic introduction to judicial system 
and translation methodology, the author proposes Polish equivalent 
terminology for such terms as Court of Appeal, Family Court or 
Chancery Master and others 
The section concerning Legal Language and Discourse is 
opened by an article by. Joanna RYDZEWSKA-SIEMIĄTKOWSKA 
(Poland) Explaining Synonymy between Obligation Expressions in 
Finnish Legal Language – Results of a Survey in which she provides an 
in deep semantic analysis of two terms expressing obligation in the 
Finnish Language tulee and  -t(t)ava. 
The fifth article Legal Discourse Reconsidered: Genres of 
Legal Texts written by Donata BERŪKŠTIENĖ (Lithuania) discusses 
various genres and properties of Lingua Legis. By reviewing various 
theoretical works concerning the legal genre, the author confirms that 
certain features of legal texts can be found regardless the ethnic 
language they are formulated in. 
Finally in the section concerning Forensic Linguistics 
comprises an article titled   To the Recommendation of Using 
“Linguistic Fingerprints” in the Criminal Procedure Balázs ELEK 
(Hungary) in which the author comments on the ever growing role of a 
Forensic Linguistic expert in the Criminal Procedure. 
 
The editors hope, that this volume of our journal will be of interest to 
its readers. 
 
